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l. L'ESTUDI DELS CAMINS MEDIEVALS 
En un treball publicat l' any 1991 sobre les vies que hi 
havia a la Catalunya Vella en epoca carolíngia, elaborat 
a partir d'una consulta for~a exhaustiva de les fonts es­
crites, subratlli'lvem el fet que poder «tenir una visió real 
i precisa de la xarxa de camins de l'alta edat mitjana és 
molt difícil. Malgrat el gran nombre de documents que 
s'ha conservat a Catalunya en relació amb aquesta epo­
ca, hi ha molts buíts que gairebé és impossible d'om­
plir». També afirmavem que «si volguéssim superar 
aquest entrebanc, fruit de la limitació de les fonts docu­
mentals, caldria d'una banda un exhaustiu treball de 
camp [ ...Ji de l'altra un estudi de la globalitat del paisat­
ge i de l'organització del territori».l Amb els anys s'ha 
confirmat l'interes que té seguir aquestes dues línies de 
recerca que aleshores creiem que calia potenciar. AIguns 
estudis fets darrerament han representat un esfor~ im­
portant en la primera línia de recerca.2 Alhora, també 
s' ha avan~at molt en la segona línía: l'estudi, mitjan~ant 
metodes arqueomorfologics, de les vies com un deIs ele­
ments cabdals del paisatge arqueologic. 
l. Jordi Bou)s. Aportacions al coneixementde les vies de comuni· 
cació, a Symposium Internacional sobre els orígens de Cata/unya (se· 
gles VIII-xl), Barcelona, 1991, p. 420. 
2. Trobem un bon exemple de treball de camp en Núria NOLASCO, 
Aproximació a l'estudi de les comunicacions de la vall de Sant Esteve 
de la Sarga: anillisi de les fonts i definició d'una metodologia, a M. 
SANCHO (ed.), Ipsa Fabricara. Estudi de lafarga medieval de Fabre· 
gada (s. XI·XIIl). Tres anys de recerques arqueologiques (1992·1994), 
Barcelona, 1997. pp. 131-144. 
EIs resultats d'aquestes recerques arqueomorfologi­
ques permeten d'anar molt més enlla d'allo que, d'entra­
da, hom pensa que es pot obtenir amb un estudi d' aq ues­
ta mena. Aquests estudis no mostren el camí com a 
realitat immobil, sinó que ens el mostren com a realitat 
que canvia. 1 no ens el presenten isolat, solitari, ans ens 
el mostren relacionat amb les altres realitats, d'una ma­
nera especial amb els llocs habitats. Entendre aquestes 
interrelacions pot permetre d'arribar a tenir una visió 
diacronica del territori i del poblament. Per a fer aques­
ta mena de treballs, cal relacionar cada un deIs camins 
amb els llocs poblats, amb els límits actuals o vells, amb 
els camps i amb els parceHaris, i sobretot amb el conjunt 
global de la xarxa de vies. Com assenyala Éric Vion, 
d'una banda cal pensar que la xarxa de vies és constituI­
da d'elements morfologics diferents, que es poden dis­
cernir. Alhora, pero, cal entendre el camí dins el conjunt. 
No podem veure cada via com un element únic del pai­
satge arqueológic, sinó com un element més que, com 
deiem, cal relacionar amb els altres camins que formen 
la xarxa viaria i amb els altres elements del paisatge. 
Aquesta metodologia iniciada en els treballs de Vion, se­
guida pels membres de l' escola arqueomorfologica fran­
cesa o, ja a Catalunya, que trobem en els estudis de Jo­
sep M. Palet, pot permetre'ns tenir una visió molt 
diferent del paisatge, com una realitat arqueologica, for­
mada i transformada alllarg deIs segles.3 
A continuació no intentarem pas d' estudiar les vies de 
tot Catalunya, sinó que centrarem l'atenció en una ana­
lisi aprofundida d'alguns espais concrets de la Catalu­
nya central, que ens poden servir de lloc de proves. Abans 
3. Josep M. PALET, Estudi territorial del Pla de Barcelona. Estrue· 
turació i evolució del territori entre l'epoca ibero· romana i altmedieval. 
Segles /1-1 aC - X·XI dC, Barcelona, 1997; ID., Dinilmica territorial de 
l'antíguitat a l'edat mitjana a Catalunya: arquemorfologia í estudi de 
casos, «Territori i Societat a I'Edat Mitjana», III (1999-2000), pp. 75­
110; ID., L'estudi del paisatge agrari al Penedes i les centuriacions del 
territori de Tiirraco: estudi arqueomorfologic, a Territoris antics a la 
Mediterriinia i a la Cossetiinia oriental, Barcelona, 2003, pp. 211-229. 
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de tirar endavant cal fer esment de dos aspectes. D'una 
banda, de la importi:mcia de la cartografia. En aquesta 
mena de treballs el mapa no és pas un complement: el 
mapa arriba a ésser la font fonamental que ens ha de per­
metre d'arribar a unes conclusions. Cal, pero, saber-lo 
llegir. 
D'altra banda, com ja deiem fa uns anys, cal recordar 
l'existencia de diferents tipus de camins.4 Podem distin­
gir, per exemple, uns camins d' abast europeu, uns altres 
d'extralocals, uns de locals j uns camins que només per­
meten de comunicar amb els camps o amb les diverses 
cases o masos d'un terme. De fet, ara ens interessarem 
sobretot pe1s camins extralocals i els local s o pobletans. 
Hem triat uns quants exemples situats en diverses con­
trades de la Catalunya centraL 
2. PLANTEJAMENTS METODOLOGICS 
Voler entendre la xarxa de camins d'un espai determi­
nat en repoca medieval ens ha de portar a plantejar di­
verses realitats fonamentals que sovint van més enIla 
deIs segles de l'edat mi~jana. Per entendre la trama de 
eamins: 
a) Caldria coneixer la xarxa viaria de les epoques 
precedents a l'edat mitjana. Certament els deutes del 
món medieval envers el món roma són fonamentals. Tot­
hom sap que trobem els fonaments de la xarxa de vies 
medieval en les vies romanes. La xarxa medieval d'una 
manera progressiva s' adapta a les noves necessitats nas­
cudes després del segle v. També és cert que, sovint, 
aqueIls que es dediquen a estudiar les vies romanes han 
de remetre's a la documentació medieval.5 D'altra ban­
da, tampoc no podem menystenir totalment l'existencia 
d'unes vies tradicionals, potser creades, fins i tol. abans 
deIs segles de domini roma. 
b) Cal intentar saber si hi va haver en el territori que 
volem estudiar una centuriació. Com veurem tot seguit, 
coneixer l'orientació de les centúries romanes és molt 
important si volem entendre molts deIs recorreguts de 
les víes medievals í actuals. També és cert que darrera­
ment s'ha plantejat que, al costat de les eenturiacions ro­
manes, podría haver-hi sistemes parccHaris coherents 
d' epoca preromana (o romana) o, també, parceHaris or­
togonals d'epoca medieval.6 
4. Vegeu la nota l i també: Michael ASTaN, Interpreting the Land­
scape, Londres, 1985, pp. 138-148; Paul HINDLE, Roads and Tracks 
for Historians, Chichester, 2001. 
5. M. Dolors MOLAS, Elsausetans i la ciutatd'Ausa, Vic, 1982, pp. 
74-78. 
6. T. REYES; R. GONZÁLEZ VILLAESCUSA; J. E. GARCIA, Estudi de 
¡'Ager Aesonensis (Isona i Canea Delia, Pal/ars Jussa), «Revista d'Ar­
queologia de Ponent», 8 (1998), pp. 39-59. Vegeu també J. BOLOS, Els 
origens medie~'als del paisatge eata!ií, Barcelona, 2004, figura 27, p. 100. 
e) Cal coneixer la xarxa de pobles o masos creats en 
epoca medieval. També és important saber la distribució 
deIs castells i d'una manera especial la de les esglésie~. 
d) Cal coneixer les realitats economiques i els canvis 
esdevinguts en aquestes realitats. El pas d'una societat 
més ramadera a una societat més agrícola o el desenvo­
lupament d'una població com a centre mercantil van po­
der, per exemple, alterar molt la xarxa de vics, Les rom­
pudcs d'uns camps pogueren també canviar el tra<;;at 
deIs camins. Certament, canvis de tipus polític també 
afectaren la xarxa viaria. La creació d'una frontera, per 
exemple, va trasbalsar les necessitats i les possibilitats 
de les comunicacions. 
e) Cal tenir una visió diacronica del passat. Cal veure 
el paisatge soleat per les vies que volem coneixer com un 
espai on hi ha hagut moIts canvis i alhora moltes conti­
nu'itats. És un error pensar que si no es demostra el con­
trari hi ha una continuYtat, pero també és un greu error 
pensar que allo que no és documentat ha d'ésser diferent 
d'allo que ja tenim ben documental. Aquesta afirmació, 
que pot semblar molt elemental, té molta importancia. 
Quantes vegades hem afirmat d'una manera precipitada 
que un poble, un castell o una església es van crear quan 
són esmentats per primer cop en un document per exem­
pIe d'epoca carolíngia (encara que duguin un nom ro~ 
o preroma!). 1, evidentment, aixo no és pas cert d'una 
manera segura. Cal tenir present que els noms anlics no­
més s'han conservat si eren utilitzats per molta gent (per 
exemple, si corresponien a un lloc central). A més, algu­
nes esglésies, quan han estat excavades, s'ha vist que te­
nen un origen molt remot.7 A més a més, darrerament, a 
la Toscana italiana, s'ha trobat, sota molts deIs pobles del 
segle XI, uns vílatges del segle VI,8 
Per fer un estudi regressiu de la xarxa de vies actuals 
ens haurem de basar en: 
a) Allo que veiem en els mapes i els ortofotomapes ac­
tuals. De vegades també pot ésser necessari consultar ma­
pes o fotografies aeries antigues. Cal tenir present que, 
d' entrada, és essencial no establir categories en els camins: 
allo que ara és un caminet pot haver estat una via important 
a l'alta edat mi~jana. De fet, en elaborar aquest treball re­
gressiu a partir deIs mapes actuals, alIo que destorba més, 
ben sovint, són les carreteres actuals (que no es poden eli­
minar, tot i que poden haver variat for<;;a en relació amb el 
tra<;;at original o, ihlhuc, t01 i que poden ésser molt recents). 
7. M. PICAza; J. McGLADE; R. Buxó; E. CURIA, Continuidad y 
transformación del paisaje: mil años de ocupación humana del Em­
porda, «Revista d' Arqueologia de Ponent», 9 (1999), pp. 7-27. 
8. R. FRANCOVICH; R. HODGES, Vil/a fa Village. The Transforma­
non ofthe Roman Countryside in Italy, c. 400-1000, Londres, 2003; F. 
CANTINI, Lo scal'O archeologico del castello de Montarrenti (Siena). 
Per la storia deUa formazione del villaggio medievale in Toscana (se­
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b) A partir d'aquestes fonts cal fer una reconstrucció 
de la xarxa de vies medieval i cercar precisament aque­
Hes realitats que es justifiquen en realitats creades en 
epoca medieval i aquelles realitats que són difícil s de 
justificar. Trobar elements que ara poden semblar poc 
logics és fonamental; així, per exemple, cal descobrir 
camins molt rectes, camins que fan angles rectes, ca­
mins que sembla que evitin de passar per una població, 
camins que sobtadament es desvíen per passar per un ¡n­
dret, etc. Aixo certament obliga que fem ús d'uns mapes 
composts, per exemple, a escala 1 :25.000 o 1 :50.000. 
De vegades pot convenir tenir una visió més amplía de la 
realitat o de vegades pot ésser interessant ampliar molt 
una zona concreta (i fer ús deIs mapes o ortofotomapes 
a escala 1:5.000, per exemple). 
e) Si sabem que hi havia hagut una centuriacíó, cal in­
tentar dístingír totes aquelles vies que tenen la mateixa 
orientació que aquesta centuriació d' epoca romana. 
Com veurem, aixo ens permet d'establir una xarxa basi­
ca, damunt la qual comen<;aren a haver-hi els canvis de 
!'epoca medievaL 
d) Tot aixo, cal contrastar-ho amb allo que ens diu la 
documentació escrita sobre les vies i els ponts o sobre 
unes altres realitats, com pobles. cases, esglésies, cas­
telIs, dominis, etc.9 De vegades, la toponímia també pot 
aportar informació molt útil. 
A continuació mitjan<;ant una serie d'exemples apro­
fundirem en aquests aspectes que hem exposat. Primera­
ment esmentarem dos exemples ja estudiats i publicats; 
després estudiarem més a fons tres territoris fins ara de 
fet inedits. 
3. 	 Dos EXEMPLES PREVIS: SANTPEDOR (BAGES) 
1 LA VALL DEL SIÓ (URGELL) 
Amb el primer exemple volem assenyalar només la 
coexistencia de diverses realítats en un petit espai: el ter­
me d'un poble del pla de Bages. A la rodalia immediata 
del poble de Santpedor, al nord de Manresa, veiem l'e­
xistencia de tres realitats. D'una banda trobem una vía 
extralocal, ja estudiada en un treball de J. M. Palet. En 
segon lloc, hi havía unes vies locals. En tercer lloc. 
veiem darament que alguns camins coincideixen amb 
les línies de la centuriació. 1O La via extralocal s'enfilava 
cap al nord, des de Manresa, sense passar per Santpedor, 
es dirigia cap a Castellnou de Bages i vers el Bergueda. 
9. J. BOLOS, Aportacions al coneixement, pp. 409-436; Antoni RIE­
RA,I..a red viaria de la corona catalanoaragonesa en la baja EdadMe­
día, «Acta Historica el Archaeologica Mediaevalia», 23/24 (2002-2003), 
pp. 442-463. 
10. J.M. PALET, Dinilmica territorial, pp. 75-110. Vegeu també 
Jordi BOLOS; Víctor HURTADO, Alles del comtat de Manresa (798­
993), Barcelona, 2004, p. 47. 
Des de Santpedor, en canvi, naixia una xarxa radial. Més 
de vuit camíns es dirigeíxen cap a totes les direccions. 
De fet, com veurem més endavant amb d' altres exem­
pIes, com més important i més vella és una poblacíó més 
camins formen aquesta xarxa radioconcentrica. Fixem­
nos que aquestes víes que surten de Santpedor de vega­
des enllacen amb la via extralocal que va de sud a nord, 
í d'altres vegades enllacen amb vies que coincídeixen 
amb l'orientació de la centuriació que hom troba al pla 
de Bages. Tot i que no sigui el terna d'aquest estudi, fi­
xem-nos també que en la zona més propera a la població 
hi hagué una reorganització del parceHari, en cerc1es 
concentrics que tenen com a centre el poble. 11 A Santpe­
dor aquesta reparceHació fou tan profunda que suposa 
fins í tot la desaparició deIs testimonis de la centuriació 
en la rodalia immediata. Tanmateix, com veurem, no fou 
pas així a tot arreu. En uns al tres nudis menors, de vega­
des, trobem els testimonis més ímportants de la centu­
riació romana precísament prop deIs establiments hu­
mans, aBa on hí ha hagut una més gran contínuItat en 
l'ús de les vies. En el futur caldra estudiar el motiu d'a­
questes diferencies. 
La vall d'Agramunt (Urgell) o del Sió és un magnífic 
espai on fer recerques sobre la xarxa de vies. 12 Un estudi 
acurat permet de relacionar moltes víes actual s amb xar­
xes anteriors i amb moments histories diferents: amb una 
etapa altmedieval, amb l'epoca andalusina í encara amb 
el moment de la creació de la xarxa de pobles, després de 
la conquesta comtal. Fixem-nos, per exemple, en les cap­
tacions i en les 'anomalies' que trobem alllarg de I'antic 
Camí d' Agramunt. Són un bon model. Aquesta vía, que 
té l'origen en l'epoca romana, va ésser transformada i de­
formada per adaptar-se als nous usos deIs períodes isla­
míe i comtal i deIs segles modems. Així dones, com afir­
mavem més amunt, una analisí de les deformacions o de 
les irregularitats en la xarxa de vies permet de coneixer 
alguns deis canvís esdevinguts en el poblament, en l'eco­
nomía i en les necessitats estrategiques i de comunicació 
que hi hagué alllarg deIs segles medievals. 
Sense moure' ns de la rodalia d' Agramunt, si intentem 
relacionar un lloc de poblament amb la xarxa viaria, ens 
podem fixar en Montclar (a la comarca d'Urgell). És un 
exemple molt díferent del de Santpedor, al Bages, que 
esmentavem més amunt. En aquest poble castral de 
Montdar, només el carní, que travessa el nudí edificat 
actual i se'n va cap al sud, fou creat quan es bastÍ la po­
blació. La resta de les vies o bé coincideixen amb 1'0­
rientació de la centuriació de Lleida o bé amb la centu­
riació de Guissona, o bé amb uns possibles carnins 
extralocals. En aquest indret, per a entendre la xarxa de 
camíns és indispensable coneixer l'orientació deIs limi­
tes de les centuriacions que solquen al territorio A conti­
11. Jordi BOLOS, Els orígens medievals del paisatge catala, Barce­
lona, 2004, figura 127, p. 40 1. 
12. Jordi BOLOS (ed.), Paisatge i historia en epoca medieval a la 
Catalunya Nova. Organítzació del territori i societat a la vi/a d'Agra­
munt (Urgell) i a la vall del Sió (segles V-XIX), Lleida, 2002. 
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nuació, veurem uns exemples encara inedits en relació 
amb territoris més amplis que ens podran permetre 
d'iHustrar la complexitat del que podem descobrir en la 
xarxa de vies locals. 
4. LA CONeA D'ODENA 
En primer lloc, podem intentar d' entendre les caracte­
rístiques de la xarxa viaria de la conca d'Odena.13 Hem 
de tenir present, com deiem més amunt, que la xarxa 
viaria en bona part s'ha mantingut, pero alhora ha can­
viat molt. Allo que d'entrada pot semblar un conjunt de 
vies i de camins mancat d'ordre i de cap logica esdevé 
una realitat més comprensible a mesura que establim 
comparacions i relacions, que finalment ens han de per­
metre comprendre gaírebé cadascun deIs elements que 
formen un conjunt -no tan desordenat- de vies de co­
municació. Avíat ens adonarem que molts deIs camíns ja 
s'havien creat abans que apareguessin els pobles. Ado­
nem-nos també que difícilment arribaríem a cap conclu­
sió general -i fins í tot concreta- si només estudiés­
sim cada via per separat. L'estudi conjunt ens permet de 
descobrir restes de les centuriacions, recorreguts de ca­
mins extralocals (de vegades ja en part perduts), canvis 
en l'itinerari deIs camins, relacions entre camins i llocs 
de poblament o de culte, etc. 14 Alhora, com hem dit al 
comen~ament, un cop entes el conjunt de la xarxa, po­
drem copsar amb tota la seva complexitat cada un deIs 
fragments d' aquesta densa trama de camins. 
Un dels primers aspectes que crida l' atenció en obser­
var el mapa (lig. 1) és l'existencia de nombroses vies ex­
tralocals. Esmentem-ne unes quantes: 
1. Via que des de Capellades s'enfila fins a Igualada 
i continua cap a la Panadella. Aquesta és una vía for~a 
coneguda, que arrenca d'una epoca anterior a la medie­
val. A l'extrem oriental es bifurcava: sortia vers el nord 
la via que anava cap al Bruc. A l'extrem occidental de la 
conca, trobem, després de Jorba, el camí que menava 
cap als Prats de Rei. La vía que segueix l'Anoia, de Ca­
pellades a la Panadella, en molt pocs trams coincideíx 
amb l'orientació de cap centuriació (lig. 2). Tot i que si­
gui secundari, podem assenyalar que aquesta vía coinci­
deix a grans trets amb les carreteres actuals. 
2. Una via que partia de nord a sud la conca d'Odena. 
Travessava la via precedent a Igualada. Aquesta via coin­
cideix en for~a trams amb l'orientació de la centuriació 
13. Podeu trobar una primera aproximació a la realitat de la xarxa 
vílíria d'aquesta plana de la comarca de l' Anoía a J. Bou)s; V. HURTA­
DO. Atles del comtat de Manresa. p. 51. 
14. Trobem un exemple d'una analísí acurada deis despla¡;aments 
de les vies en Claire MARCHAND, Réseau viaire et dessin parcellaire: 
étude morphologique de la région du Giitinais oriental, a G. CHOU­
QUER (ed.). Les formes du paysage. Tome 3: L'analyse des systemes 
spatiaux, París, 1997, pp. 66-77. 
de Guissona (potser d'una manera casual, o potser no). 
Segurament, pero, almenys en part, és una vía antiga. 
anterior a l'edat mitjana. 
3. Una tercera via és la que anava de nord-est cap al 
sud-oest. És una vía que degué tenír un paper fonamen­
tal quan, al segle x, aquestes terres eren a la frontera i 
depenien del comtat d'Osona í Manresa. D'en~a de l'e­
poca comtal, potser la vía principal devía ésser la que 
venia de Manresa, passava per Maians i per Odena i arri­
baya a Igualada (on enlla~ava amb la via precedent 
(núm. 2) que anava de nord a sud), Al sud-oest d'Iguala­
da, podem considerar que la continuació d' aquesta via 
és el camí que menava cap a la vall de Montbui, vers Mi­ .'• 
ralles i Santa CoIoma de Queralt. a la conca del Gaia. ~ 
4. Una vía actualment mig perduda és la que, venint de 
Manresa, es dirigia cap al'Espelt, des d'on se n'anavagai­
rebé en línia recta cap a Santa Coloma de Queralt, passant 
a prop del Saió (o Ocelló) i de Sant Pere de I'Erm. A lle­
vant de l'Espelt, coincideix exactament amb un limes de la 
principal centuriació que solcava aquesta terra (que tenia 
potser el centre als Prats de Rei, l'antiga capital de la Se­
garra romana). Ara hí ha, pero, nombroses interrupcions i 
desviacions en aquest tram, fet que fa pensar que és un 
camí que des de fa molts segles ja no és usat d'una mane­
ra global. A nivell d'hipOtesi de treball podem suposar que 
l' augment d' importancia d' Igualada degué portar a la per­
dua d'interes per aquesta via més septentrional. Fixem­
nos també que, a l'oest de l'Espelt, coincideix en algun 
fragment amb la centuriació que té com a centre Guisso­
na. Com veiem clarament en aquest cas, un dels trets ca­
racterístics de les vies extralocals és que són bastant rec­
tes; aquesta qualítat fa que sigui possible de reconstruir-ne 
l'itinerari, encara que s'hagin perdut parcialment. 
5_ Encara podríem assenyaIar més vies extralocals en 
aquesta contrada, com la que seguia la carena de la serra 
de Rubió í passava pel costat dellloc de Rubió i del cas­
tell d' Ardesa (i que coincideix en part amb ellímit mu­
nicipal actual) o com la que passava, més cap al sud, pel 
costat meridional de Sant Pere de les Botges, i enlla~ava 
amb la via que venia de la carena de la serra de Rubió, 
prop de Sant Julia de les Alzinetes. Aquestes vies tenien 
continui'tat cap al sud-oest, en les vies que passaven pel 
fons de la vall de Clariana. 
De fet, adonem-nos que gairebé tot el que hem as se­
nyalat és fruit de la ínterpretació deIs mapes actuals, i 
d'un cert coneixement d'aquest país. La lectura deIs ma­
pes ens ha fet adonar de l'antigor de l'eix nord-sud. 
També ens ha permes de veure, per exemple, el despla­ iIIiIIK:Ii 
~ament progressiu de la vía de tradició romana, que ana­ .ti'" 
va del nord-est cap al sud-oest (i passava per I'Espelt), 
vers el sud, potser primer per anar cap a Odena i després, .:.w.'IIiiII 
fins i tot, per passar per Igualada. Tots els indicis actuals =--• 
.~fan pensar que la via de I'Espelt (indret on hi havia una 
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1(;als en 	 important vil·la romana) és més antiga que no pas la 
d'Odena (encara que totes dues es basin en la xarxa de la serra 
vies o de límits d'epoea romana). lel cas­
Dins d'aquesta xarxa de eamins, que ha tingut «vida» nit mu­
alllarg deIs segles, hem de eol·loear dones les díverses .ud, pel 
esglésíes, les poblacions í els díferents castells. No és lla~ava 
cap casualitat, per exemple, que Santa Maria de l'Espelt Rubió, 
¡ tenien (ara Santa Magdalena) sigui situada en una cruma de li­
mites o de vies amb la mateíxa orientació que la centu­ven pel 
riació romana (vegeufig. 2); és una realitat molt usual 
que reflecteix un lligam entre el món roma i el món me­
dieval. L'església de Sant Miquel d'Odena també és si­TI asse­
:tuals, i tuada a prop d'un encreuament de limites. A Catalunya 
podríem trobar dotzenes d'exemples semblants, de coin­els ma­
cidencia entre limites de centúries i establiments de po­'rd-sud. 

despla­ blació o esglésies medievals, des de I'Emporda fins 

al Pallars lussa. 15 D'altra banda, la proximitat entreue ana­
Espelt), 
15. Per exemple Sant Roma d' Abella (vegeu nota 6). Vegeu també 
lesprés, J. M. NOLLA; C. PATIÑO; J. SAGRERA; D. V1VÓ. lA vi/·la romana i e/ja­
actuals ,íment altmedieval de Sant Pere de Montfullií (Bescanó. e/ Girones), 
vía una Girona, 2003. 
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FIGURA 1. Mapa de la conca d'Odena. S'hi ha marcat amb línies més gruixudes especialment els camins que eren 
vies extmlocals en epoca medieval. 
aquests camins extralocals i els propers castells vells de 
Montbui, Odena, Ardesa, Maians, lorba, Claramunt o 
Castellolí, no és pas cap casualitat. Arnés, com ja hem 
assenyalat, tampoc no és pas casual que Igualada (amb 
el seu mercat) es bastís a l'encreuament de tres d'aques­
tes vies extraloeals. 
Per acabar ens podem adonar que moltes de les pervi­
vencies de vies que tenen la mateixa orientació que les 
centúries es produeixen precisament a prop de lIoes habi­
tats alllarg deIs segles medievals: a part deIs exemples es­
mentats d'Odena i de l'Espelt, fixem-nos en llocs encim­
bellats com Castellolf, Montbui, Ardesa i el castell de 
Clariana o en esglésies com Sant Bernabé d' Aguilera o 
Sant Tiberi o Macari del Pla. D'altra banda, en estreta re­
lació amb el tema del congrés, podem trobar esglésies de­
dicades a sant Jaume al costat d'alguns d'aquests eixos ex­
tralocals que hem estudiat. És evident en el cas de Sant 
Jaume Sesoliveres. En d' altres casos (per exemple en el de 
Sant Jaume del Cot del Grau o en el de Sant Jaume de Ro­
camora) tot i que potser és menys evident, també és impor­
tant de tenir present aquesta relació entre església i vía. 
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FIGURA 2. Mapa de la conca d'Odena. S'hi ha marcat (amb línies gruixudes, grises o discontínues) els trams de vies que coin­
cideixen amb les orientacions de les centuriacions d'epoca romana. 
5. AL YOLTANT DELS PRATS DE RE! 
En el cas precedent, a la conca d'Odena, hem centrat 
l'atenció sobretot en aquelles Yies extralocals que po­
dem descobrir fent un estudi de la xarxa de camins ac­
tuals. Ara farem el mateix, pero alhora cridarem d'una 
manera especial l'atenció sobre la importancia de les 
pervivencies del passat premedieval. 
Si ens tixem en el mapa (fig. 3) podem intuir la impor­
tancia d'un eix est-oest (que va de Manresa i Rajadell 
cap aFerran i Sant Ramon) i d'un eix que va del sud-est 
al nord-oest (deIs Prats de Rei a Castellfollít de Riubre­
gós), vies que corresponen amb les principal s carreteres 
que ara solquen aquesta contrada. Alhora, pero, també 
veiem l'existencia d'altres eixos que ara tenen menys 
importancia, pero que, malgrat els canvis, són prou evi­
dents damunt d'un mapa de camins actual. 
a) D'una manera especial cal cridar l'atenció sobre 
els diferents eixos víarís que van de nord a sud: el que 
~, 

passa pels Prats de Reí (í la Fortesa) i sobretot el que pas­
sa, uns quilometres més cap a rest, per Boixadors. 
b) Cal adonar-se que, pel que fa a l'eíx sud-est a nord­
oest, a part de la via que segueix el Llobregós, hi havia 
un camÍ que passava per Calonge de Segarra i anava vers 
Enfesta i Cellers. 
e) Al nord, una vía important passava per Enfesta i la 
Molsosa i es dirigia cap a la vall de Coaner o cap a la ser­
ra de Castelltallat. Devia ésser una vía de bestiar impor­
tant i alhora una de les víes que permetien que els cer­
dans i els berguedans poguessin tenir accés, el segle XI, 
a l'anomenada Marca de Berga. 
d) Més cap al sud, a part de la vía de Calaf (que cor­
respon a l'actual Eix Transversal), encara unes altres 
vies anaven d'est a oest, per exemple la que passava pels 
Prats de Rei i per Sant Martí Sesgueioles. ~ 
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5km La Segarra de Calaf 
Les vies extralocals 
FIGURA 3. Mapa de la de Calaf (o Alt Anoia). S'hi ha marcat amb línies més gruixudes especialment els camíns 
que eren vies extralocals en epoca medievaL 
e) També hi ha alguna via que anava de sud-oest cap a 
nord-est: com la de Segur a Calaf i a Boixadors o les que 
unien Gaver o l'Astor amb Calaf i la Fortesa. De fet, en 
darrer terme, encara caldria tenir present aquells altres 
camins que feien possible la comunicació entre els di­
versos eixos de comunicació més importants. 
En fixar-nos en aquest espai que cnvolta les pobla­
cions deIs Prats de Reí i de Calaf i en la forma com s'hi 
organitzen les vies, veiem el pes fonamental que té el co­
neixement de les restes de les centuriacions d' epoca ro­
mana per a comprendre ijustificar la major part deIs tra­
~ats deIs camins actuaIs (i certament medievals). Fixem 
ara la nostra atenció en diversos exemples concrets d'a­
questa mateixa contrada que creiem que poden ésser re­
presentatius (fig. 4). 
a) La carretera que ara uneix els Prats de Rei i Ca­
laf és ben recta i coincideix amb un deis cixos de la 
centuriació d' aquest indret que era la capital de la Se­
garra romana. Fixem-nos que amb una orientació per­
pendicular a aquesta surten dues vies des deis Prats: 
una cap a l' oest (vers Sant Ermengol i la Clau Reial) i 
l' altra cap al' est (on enlla¡;:a amb la vía que porta al 
Bages). Trobem importants testimonis d'aquesta xar­
xa fonamentada en la centuriació romana (amb una 
orientació d'uns 370 cap a l'oest) en molts altres llocs 
de la contrada: al sud deis Prats, cap a Pujalt, cap a 
Calonge. etc. 
b) L' eix que va de Boixadors cap al sud, cap a Sant 
Pere Sallavinera, coincideix basicament amb l'orienta­
ció de la centuriació de Guissona. Aquest eix, que ja 
hem mencionat més amunt, devia tenir importancia en la 
• • 
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FIGURA 4. Mapa de la Segarra de Calaf (o Alt Anoia). S 'hi ha marcat (amb línies gruixudes, grises o discontínues) 
els trams de vies que coincideixen amb les orientacions de les centuriacions d'epoca romana. 
comunicació entre les serres de Castelltallat i de Rubió. 
Era un camí de bestiar o un camí de les epoques en que 
hi havia poca seguretat.16 En aquesta contrada, uns altres 
camins importants, com el que uneix els Prats de Reí 
amb Sant Martí Sesgueioles, tenen una orientació per­
pendicular a aquesta i, per tant, hom els pot relacionar 
amb la mateixa centuriació. 
c) El carní que des de molt a prop deIs Prats de Rei va 
cap al sud-est, que coincideix amb la carretera actual, 
també coincideix amb l'orientació de la centuriació de 
Lleida. Tot i la distancia que hi ha entre aquest indret 
-ara de la comarca de l'Anoia- i la capital del Segria, 
16. Casualment, en estudiar la vall del Sió hem trobat que les vies 
que segueixen aquesta orÍentació són precisament les que segueixen 






les restes d'aquesta xarxa ortogonal lleidatana, potser 
amb menys importancia que en els casos precedents, són 
forr;a evidents en alguns indrets de l'anomenada Segarra 
Calafina, per exemple prop de Sant Martí Sesgueioles, 
Sant Ermengol o Sant Pere Sallavinera. En aquesta con­
trada propera a Calaf també podríem repetir el que ja 
hem assenyalat més amunt: la coincidencia entre molts 
lIocs de poblament i els testimonis de les centuriacions 
romanes. Tot i que s'hagi d'ésser prudent, aixo ens re­
corda l'existencia de notables perduracions en l' ocupa­
ció d' aquests indrets. .. 
A més d'aquests camins, uns altres elements del paí­
satge arqueologic segueixen la mateixa orientació de •-' 
les centurÍacions. Fixem-nos expressament en ellímit .. 
entre els Prats de Rei i Calaf o en ellímit que hi ha a 
l' oest de Sant Ermengol. EIs límits, encara que invisi­
461 
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bies, són deis elements més importants en qualsevol 
paisatge arqueologic. Certament, els límits normal­
ment tenen l'origen a l'edat mitjana, quan es consoli­
daren els pobles. Per aixo, també poden ésser un bon 
element a l'hora de datar un camÍ (que en principi ha 
d'ésser més antic que ellímit). Un exemple: el camí, 
amb una curiosa forma corba, que hi ha a l'est de l' As­
tor podríem pensar facilment que és moderno El fet, 
pero, que coincideixi amb diversos límÍts municipals, 
un deis quals és la punta oest de la Clau Reíal deis 
Prats (llenca de terra del poble deis Prats, moIt llarga i 
estreta, que segurament té l'origen en una donació de 
r any 1076) fa que haguem de pensar en un origen més 
remot. 
D' altra banda, en aquest cas, com veiem en estudiar 
les vies de comunicació de la conca d'Odena, veiem que 
hi ha vies que passen pels pobles i que n'hi ha que no hi 
passen, hi ha vies que coincideixen amb les centuria­
cions i unes altres que no ho fan, i finalment que hi ha 
vies que han tingut una continui'tat id' altres que fa molts 
segles que no són usades (i que fins i tot han perdut al­
guns trams). La substitució d'uns eixos viaris per d'al­
tres ens esta reflectint un canvi de les necessitats econo­
miques i de poblament o estrategiques. 
També, per cloure aquest apartat, hem d'assenyalar 
la ubicació de les esglésies dedicades a sant Jaume. En 
tres casos, a Calaf, Puigdemager i Ferran, veiem una 
ben probable relació entre la important vía que unia la 
plana de Lleida i Manresa i la ubicació d'aquestes tres 
esglésíes dedicades a sant Jaume. La proximitat amb 
aquest conjunt de víes que anaven d'est a oest, i per on 
devien passar els pelegrins, també segurament influí en 
l'advocació de les esglésies de la Guardia Pelosa o de 
Durban. 
6. AL SUD-EST DE CERVERA 
En el sector que hem cartograíiat a l'est i al sud de 
Cervera (jig. 5) veiem que també el pes del passat pre­
medieval és molt gran. Com en els exemples precedents, 
hi ha diversos eixos de circulació extralocals que traves­
sen l'espai representat en aquest mapa i que en bona part 
podem descobrir mitjan~ant un estudi aqueomorfologic. 
1. El més important era el que anava d'oest a est i 
passava per la Panadella, pel costat de Cervera, i es diri­
gia cap a Lleida. Aquesta via coincideix si fa no fa amb 
la carretera (i l'autovia) actual. 
2. Una via important, que en part coincidia amb aques­
ta, és la que, seguint la vall de rOndara, es dirigia cap a 
Santa Coloma de Queralt. Per la banda septentrional, com 
a hipotesi de treball, podem pensar que havia tingut una 
perduració, potser sense solució de continui'tat, amb la via 
que porta cap a Tarroja de Segarra. Si fos així, hauríem de 
pensar en una captació feta per una via situada a l'oest, 
que té una orientació nord-sud (que, per cert, coincideix 
amb l'orientació de la centuriació de Guissona). 
3. Un altre eix important podia ésser el que passava a 
l'oest de Cervera i duia del nord-oest cap al sud-est, cap 
a la Guardia Lada. Fins i tot, a nivell d'hip6tesi de tre­
ball, podem suposar que en aquest cas també es va pro­
duir la captació vers Cervera d'aquesta via, potser quan 
després de la conque sta comtal es va consolidar la im­
portancia de la població. Aquesta captació és medieval, 
pero la via no podem pas rebutjar que no sigui més anti­
ga; fixem-nos que no coincideix gaire amb les orienta­
cions que es poden relacionar amb alguna centuriació i 
que sobretot no passa per cap poble (pero sí per la roda­
lia d' algunes capelles, com les de Sant Ermengol o de 
Sant Roma).J7 
4. Tampoc no podem oblidar l'existencia d'uns altres 
eixos que des de roest van cap al sud-est, com el que 
porta de Montornes de Segarra cap al sud de Talavera, i 
vers la Conca de Barbera. 
5. O bé els que es dirigeixen des de ponent cap al 
nord-est, com la via (ara no tan evident) que des de 
Montornes mateix menava potser cap a Rubinat i cap a 
Montpalau o bé cap a Freixenet. 
Si hem de treure una conclusió en veure aquest mapa 
i el següent (jig. 6) és, sense cap mena de dubte, la im­
portancia que té la petja romana a I'hora d'establir la 
xarxa viaria medieval. No sois és així pel que fa a les 
vies més importants, sinó també en relació amb un per­
centatge molt alt deis camins locals, creats, en principi, 
en edificant-se els diferents pobles. Podem fixar la nos­
tra atenció en diversos pobles: Granyena de Segarra, 
Gramuntell, Rubinat o Sant Pere deis Arquells. En tots els 
casos, moltes vies que d'una manera radial surten del 
poble coincideixen amb diverses xarxes de centúries. 
Mentre al voltant de Granyena predominen els camins (i 
tannbé els límits) amb una orientació semblant a la cen­
turiació de Lleida, a Rubinat sobretot predominen els 
camins amb l'orientació de la probable centuriació que 
s'organitza al voltant deis Prats de Rei. Aixo, pero, pot­
ser és secundario És molt més important assenyalar el fet 
que segurament la continu'itat en el poblament d'aquests 
lIocs ha permes la perduració d' aquestes pervivencies. 
A més, tot i que aixo sigui un altre terna, també és 
sorprenent la coexistencia de centúries que segurament 
en moments diversos es van superposar sobre aquest 
territorÍ. Sense gaire dificultat en podem distingir qua­
tre de diferents. En els quatre casos trobem fragments 
d'una retícula ortogonal perfecta i veiem que les dis­
tancies que separen els limites més importants corres­
17. Més a ponent hi ha una via, gairebé paraHela a aquesta, que 
passa en canvi per Granyanella, Granyena de Segarra, Gramuntell i la 
Guardia Lada. 
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FiGURA 5. Mapa de la Segarra central (al sud-est de Cervera). S'hi ha marcat amb línies més gruixudes especialment 
els camins que eren vies extralocals en epoca medieval. 
ponen en principi a un modul de 20 actus (uns 710 m). 
És un tema que els estudiosos del paisatge roma hauran 
d'analitzar.l8 
Centrem, per acabar, la nostra atenció en les advoca­
cions de les esglésies d'aquesta contrada. AIgunes advo­
cacions, com Sant Ermengol, Sant Antolí, Sant Roma o 
18. Hi ha autors que han afirmat que, en alguns casos. les xarxes 
ortogonals es crearen posteriorment a J'edat romana, en relació amb 
una via important i antiga. Certament, aixo potser és racil en les terres 
planes de l'Europa atUtnlica; no sembla pas possible en aquestes con­
lrades moll més munlanyoses i trencades, on fer una retícula tan am­
plia suposa disposar d'uns mitjans tecnics molt nolables i alhora d'un 
forl control de 101 el territorio Amb aixo, pero, no volem pas negar que 
en algunes contrades hi hagué parceHacions planificades en epoca me­
dieval (101 ¡que amb un abas! molt més reduH). Pel que fa a les 
parceHacions medievals: Jean-Loup ABBÉ, Permanences et mutatíons 
des parcellaíres médíévaux, aG. CHOUQUER (ed.), Les Formes du Pay­
sage, fome 2: Archéologie des parce/laire.I·, París, 1996, pp. 223-233; 
~ 
~ 
Sant Guim, poden aportar molta informació per al co­
neixement deis canvis en el poblament, en especial en el 
que haudem trobat en el moment de la conquesta del se­
gle XI. Pel que fa a les esglésies dedicades a sant Jaume 
hem d'assenyalar d'una manera especial les de la Móra 
i de Pallerols, sÍtuades al costat de vies importants per 
on passaven molts deIs pelegrins que anaven cap a Sant 
Jaume de ComposteHa, o en tornaven. Arnés, tant l'in­
dret del Canós com el de Montpalau també són a prop 
d'aquestes vies. 
Josep TORRÓ, Arqueología de la conque sta. Registre material, subs/í­
tució de poblacions i transformació de l'espai rural valencia (segles 
XIII-XIV), a Elfeudalisme complat i debatuf. Formació i expansió del 
feudalísme cataliJ., Valencia, 2003, pp. 153-200. 
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Figura 6. Mapa de la 
els trams 
central (al sud-est de Cervera). S'hi ha marcat (amb línies gruixudes, grises o discontínues) 
vies que coincideixen amb les orientacions de les centuriacions d'epoea romana. 
7. CLOENDA 
EIs estudis arqueomorfologics del territori ens perme­
ten d'entendre com era i com va canviar la xarxa viaria i 
alhora ens poden permetre de comprendre canvis, no 
soIs esdevinguts en la xarxa de vies, sinó també esdevin­
guts en el poblament i en diferents realitats economi­
queso Aquesta possibilitat de comprendre els canvis 
creiem que és molt important i és aBo que ens permet de 
tenir una visió de llarga durada. 
Després d'haver vist el conjunt de mapes, no podem 
pas obviar la importancia que té el passat premedieval 
cn el territori estudiat. Aixo és especialment evident 
quan ens fixem en les nombroses vies que segueixen J' 0­
ricntació d'una centuriació. A mesura que feiem els ma­
:1c<; en brut (damunt d'un paper vegetal) quedavem sor­
"resos de la influencia que tingueren les trames 
ortogonal s de tradieió romana, no soIs en el traí(at de les 
grans vies, ans també en la xarxa de camins creada en 
relació amb els diversos nuc1is de poblament En certa 
manera, hem d' ésser conscients del fet que, com més an­
ties són els precedents d'uns camins, amb més seguretat 
podem afirmar que la xarxa que estem estudiant és me­
dievaL Si els eamins fossin moderns, certament, no hau­
rien pas aprofitat una trama parceHaria romana. Fins i 
tot, amb facilitat aquestes descobertes ens haurien de 
portar a plantejar la realitat de les continuilats alllarg deIs 
segles de l' alta edat mitjana. 1 aquest creiem que és un 
tema molt important. A nivell d'hipotesi de treball, da­
vant la realitat que reflecteixen els mapes, podem propa­
sar una continui'tat d'ocupació alllarg deis segles altme­
dievals de llocs tan ben comunicats com, per exemple, 
Granyena, Rubinat, la Guardia Lada, Sant Martí Ses­
gueioles (tot i els canvis soferts) o I'Espelt (on ja hí ha­
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via una villa romana important). Fixem-nos que els filo­
legs diuen que Granyena és un nom creat en epoca ro­
mana, pero que va sofrir la influencia arab. 19 Certament, 
en relació amb la població, podríem parlar així mateix 
d'una continuació del poblament alllarg deis segles de 
l'alta edat mitjana. Evidentment, pero, parlar de conti­
nUltat d' ocupació d'un lloc no vol dir pas que no hi hagi 
pogut haver moments d'abandonament i que no s'hagin 
produí't canvis en la població que hi vivía. 
Fixem-nos també en les dues menes de camíns que 
hem esmentat més amunt. Pel que fa als camins extralo­
cals, veiem que sovínt resten dibuixats en els mapes amb 
unes formes lleugerament sinuoses. Sovint vénen de 
lluny i van lluny, i segueixen una orientació sorprenent­
ment recta, malgrat que el reHeu no sigui ben pla. De ve­
gades se n' ha perdut algun tros, que, gracies a seguir una 
direcció regular, es pot reconstruir. Sovint no coincidei­
xen amb les centúries. Fins i tot quan és així (per exem­
pIe entre Cervera i la Panadella) podem qüestionar-nos, 
algun cop, sobre si aixo és una simple casualitat. Hi ha, 
pero, casos en que la coincidencia és molt més clara i se­
gura: per exemple en la via que des d'Odena va cap al 
nord-est, en la via que uneix els Prats de Rei i Calaf o bé 
en les vies que segueixen una orientacíó nord-sud (la 
mateixa de la centuriació de Guissona). 
En estudiar tot aquest conjunt de vies extralocals no 
podem deixar de pensar en la importancia que van poder 
tenir algunes d'aquestes vies com a camins dedicats, al 
llarg de l'alta edat mitjana, al bestiar. losep M. Palet, en 
un estudi arqueomorfologic del Penedes, ha assenyalat 
I'existencia de vies que, amb un origen almenys altme­
dieval, travessaven la plana transversalment i comunica­
ven amb la carrerada que venia de la Segarra.20 En estudiar 
la xarxa viaria del comtat d'Osonaja vam assenyalar la 
possibilitat que alguns carnins que travessaven la plana i 
comunicaven per exemple el LlU\;anes amb el Montseny 
també tinguessin aquesta finalitat. 21 En la zona que ara 
estudiem, algunes de les vies que anaven de nord a sud 
també podien tenir aquesta mateixa funcÍó relacionada 
amb la ramaderia. Així mateix, algunes vies que seguei­
19. loan COROMINES. Onomasticon Cataloniae, IV, Barcelona, 
1995, p. 378. 
20. 1.M. PALET, L'organització del paisatge agrari, pp. 211-229. 
21. J. BOLOS; V. HURTADO, Atles del comtat d'Osona (798-993), 
Barcelona, 2001, pp. 44-45. 
xen les carenes o passen per rnig vessant també poden 
tenir l'origen en una epoca for~a reculada. 
Si ens fixem en els camins local s, veiem que servien 
per a comunicar si pobles entre ells o els llocs habitats 
amb els camps i boscos que en depenien. Com deiem 
més amunt, hem tingut la sorpresa de veure que moltes 
vegades també hi ha un percentatge notable d'aquestes 
vies que coincideix amb l'orientació de les centúries. 
Mentre en l'exemple que hem vist al comen~ament, a 
Santpedor, totes les vies radials eren noves, coetanies al 
poble, a les terres estudiades de l'Anoia i de la Segarra 
trobem que, en relació amb la majoria deIs pobles, un 
percentatge important coincideix amb testimonis here­
tats de l'epoca romana, 1, certament, hem de pensar que 
si s'han conservat aquests testimonis ha estat precisa­
ment perque hi ha hagut una continui"tat en 1Iur ús, i per 
tant una certa continuilat en l'ocupació deIs llocs. L' exis­
tencia de carnins de tradició romana entom de Granyena 
-nom que com hem dit és roma, influIt per l'arah-- no­
-
~ 
més s'entén si hi ha una ocupació poc o molt perpetuada 
d'aquest lloc central i de les seves planes immediates. 
la per acabar, podem assenyalar que amb aquest treball 
només hem volgut plantejar un conjunt d'hipotesis. És un 
text que ha de servir per a discutir sobre aquests temes. 
Desitgem que serveixi també per afer veure que aquesta 
font d'inforrnació nova, basada en l'ús deIs mapes ac­
tuals, pot perrnetre de coneixer moltes coses del passat del 
nostre territori, fins i tot deIs segles que considerem més 
foscos (visigotics o islarnics). Alhora pero, després de lle­
gir aquestes pagines i de fixar-nos en els mapes que les 
acompanyen, ens hem de plantejar moltes qüestions. Els 
que estudien l'epoca romana han de dir-nos amb més cer­
tesa a quines centuriacions corres ponen les restes que 
hom pot trobar. A més, pero, cal estudiar-ne cas per cas, i 
veure les repercussions que tenen les realitats descober­
tes, en relació amb les vies i sobretot en relació amb al­
guns llocs de poblament o de culte. Ens trobem davant 
d'una reabtat de llarga durada, molt complexa, que ens 
mostra la riquesa i l'antigor del nostre paisatge arqueo 10­
gic, pero que necessita encara molts aclariments. 
.­
